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Аннотация.Магнетроны на пространственных гармониках с холодным вторично-эмиссионным катодом
являются эффективными источниками излучения высокой мощности в миллиметровом диапазоне длин
волн. В статье описан прогресс в конструкции, моделировании и изготовлении таких магнетронов. Для ил-
люстрации этих достижений описаны низковольтные, суб-ТГц магнетроны и магнетроны с анодом из ме-
таматериалов. Также рассмотрен вопрос о строке службы магнетронов с холодным вторично-эмиссион-
ным катодом. Описаны основные проблемы, связанные с использованием вспомогательного катода в та-
ких приборах, и обсуждаются альтернативные решения. Проанализирован потенциал для дальнейшего
улучшения характеристик магнетронов на пространственных гармониках.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Магнетрон на пространственных гармони-
ках (МПГ) представляет собой вакуумный
прибор, в котором рабочей является простран-
ственная гармоника ВЧ-поля не -типа (обыч-
но /2 режим или соседняя мода), в отличие от
обычных магнетронов, использующих основ-
ную гармонику -моды. Насколько известно
авторам, результаты первых эксперименталь-
ных исследований МПГ опубликованы в [1].
Коммерческие версии такого типа магнетро-
нов разработаны и произведены в бывшем Со-
ветском Союзе [2, 3]. Затем предложены и из-
готовленыМПГ с холодным вторично-эмисси-
онным катодом [2, 3] и МПГ с термокатодом
[4, 5].
В данной работе рассмотрены МПГ с хо-
лодным вторично-эмиссионным катодом, ко-
торые оказались наиболее эффективной аль-
тернативой обычным магнетронам в милли-
метровом диапазоне длин волн. Например, ре-
шения, использованные в таких магнетронах,
позволили разработать источники мощных ко-
лебаний для частот до 210 ГГц [6]. Эти прибо-
ры характеризуются высоким уровнем как пи-
ковой, так и средней мощности, а также увели-
ченным сроком службы.
В последние годы продолжалось изучение
и развитие МПГ с целью реализации их потен-
циала и удовлетворения новых эксплуатацион-
ных требований. В связи с этим стоит упомя-
нуть о разработке низковольтных магнетронов
[7], вакуумных приборов суб-ТГц диапазона
[6] и МПГ с анодом из метаматериалов [8]. Да-
лее рассмотрены их преимущества и проанали-
зированы другие разработки и проблемы в
этой области исследований.
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